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¡ demás efectos. Dioa guarde á V. Rl. muchos años. Ma-
; drid 8 de noviembre de 1901 ~
i
¡Señor Capitán general de Cataluña.
1
Excmo. Sr.: Drseando S. A. R. el Serenfeill10 Señor I
Príncipe D. Carlos de Borbón y Borbón, comandante de Ef'- Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 15 de 'marzo
tado Mllyor, prestar seryicio en los diversos cuerpos y armas del corriente. año el regreso. á España desde Filipinas, dond6
del Ejército; y teniendo en cuenta S. M. la Reina Regente se hallaban los segundos tenientes de Infantería (E. R.), Don
del Reino, que tan laudable propósito, nueva muestra de BU Miguel RipoU flores y D. José Asar Jimeno, en. sit:uaci6n de" -
amor é. la profesión de las armas, contribuirá, al realizarse, á supernumerarios sin sueldo, adscriptos á la 8ubinspección
estrechar más los lazo!! que unen ti S. A. con el instituto ar- de la cuarta región, y no habiendo hasta la fecha verificado
mado, ha tenido ti bien, en nombre de su Au~usto Hijo 1dicho regreso, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
S. M. el Rey (j. D. g.), destinarle como supernumerario, con. gente del Reino, se ha servido disponer que los referidos ofi-
el indicado objeto, al regimiento Ligero de Artilleda, 4. 0 de ¡ ciales causen baja definitiva en el Ejército, con arreg10 á l~
campana, á fin deq~e, empiece por esta arma, en ia que ha . determinado en la real orden circu)a~de 13 de marzo de 1900
servido en tiempo de guerra. (C. L. núm. 52), por no haber cumplimentado la meneio-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y nada disposición. .
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma- De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient~y de-
.drid 8 de novie.mPre de. 1901. más efectos. ,Dios guarde á.v. E. muchos afias. Madrid 8
WETLEB de noviembre de 1001.
Beiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.~ En vista del escrito de V. E., fecha 27 del
mes de ·sep.t.iembre último, manifestando haber dispuesto
que el capitán Comandante militar del castilló pdncipal de
l.érida, lBe traslade á Cardona para desempeñar igual cargo
en el castillo, d~ este último punto; y teniendo en cuenta las
ra:zones que e~one, el ~ey (q. D. g.), y en eu nombre la
Réina Regente del Reino, ha tenido á biQn aprobar la deter-
minación de V. E.; quedando, en su consecuencia, sin efecto
la última parte de ]a real orden de 30 de enero del corriente
año, por no set ya pecesario que loa comandantes de los des-
tacamentOs se releven semestral ó anualménte, y modificado
en el sentido expue~to el estado núm. 13 que acompaña 1\
la de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65).
pe ordeJ,l·de. S, M, lo digo ~V, E, par~ su oonooimiento '1
'\9 mis eno d De e' sa
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cUlUta región..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la .instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 26 de octubre próximo pasado, promovida por
el prim~r teniente .de Inf.anWria D. .1986..SQt;¡ló Jilq~~íiUez,
qua ISa halla de reemplazo á petición propia en eaa región.
en solicitud de volvl'r al seJ:vicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
cecier á la J.letición del interesado, el ~ual co~tinuará de
reemplazo hasta que le corresponda obtener colocación, con
arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 12 de di.
ciembre últimQ (C. L. nqm. 237). .
De orden de S. M, lo di¡o Á·V. E. par...u Qonooimie~to"1
10 noviemb~~ 1901 D. O. núm. 260
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia que V. E. cursó á este
Minil"terio en 26 de octuhr~ próximo pasado; promovida por
el primer teniente de Infantería, de rt'emplazo ti petición
propia en eFta región, D. Iliginio Sánchez Aguado, en solici·
tud de continuar un año mas en la referida situación, el Rey
(q. D. g.), Y en su'nombre la ReinA Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petiCIón del interesado, con arreglo á la
real orden circular de 12 de diciembre último (C. L. nú-
mero 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
B de noviembre de 1901.·
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vie.ta la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 28 de octubre próximo pasado, promovida por
el primer teniente del reghniento Infantería del Príncipe
núm. 3, D. Antonio Aqas Fariña, en solicitud de pasar á si-
tuación de reemplazo, con residencia eu Gijón (Oviedo), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder ti la petición del interesado, con arreglo
tí la real orden circular de 12 de diciembre último (C. L. nú-
mero 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En viBta de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Saturnino 'López Alonso
y concluye con $ebastián Vaquero Garrote, en súplica de que
se les conceda, como gracia especial, la rescisión del compro-
miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les conBignan. el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición de los interesados, con la condición que se deter-
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215)
y previo reintf'gro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonia con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (O. L. núm. 239). '
Dt< real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más t'fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 8




SECC¡~N DE CUE'nPOS DE SEltVICIOS ESPECIALES
CONTINUACrÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia. de Córdoba, D. Antonio Cá-
mara lIontoro, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por seis años con-
o trajo en 1.0 de septiembre de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con la condición que se
determina en las realea órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. nú~ó 215);
debiendo pasar á la situación que por s,us años de servicios
le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años_ Ma-
drid 8 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Mil.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
é ltispectorgenetalde la Guardia Oivil. _.




Sejíor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ñor Ordenador de pagos ~e Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----e, ..
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dc:nlÍe efúct\ls. Di08 giJm~d~l á Y. E. muchos años.
drid 8 de n.oviembre de 1901.
MadrId 8 de novlemh",e de 1901.
.
Fechas del coÍnpromillo
Comandancia. Clases NOMBRES Año. de dttracióJlDifl Mes Año
Madrid...... , ........ Guardia 2.o.•.••••••.• ~aturninoLópez Alonso •••••..•...••• 1.0 octubre-o 1900 4
IdeÍX1.'•....••••••.•... Trompeta .•..•••••••. Manuel Rebollo,Vaca .•.•••••........ 1.0 junio••. 1898 4
Valencia. '...•.•.••••. Cabo....,....... ..... Vicente Escolano Gonzalvo .••••.••..• 16 ídem••. 1898 4





, CRÉDITOS DE ULTRA~AR
Oil'cuZar. .Excmo. Sr.: A fin de que tenga la mayor pu-
blioidad posiblE! para que llegue á oonocimiento de los inte-
resados, de lOSCUllJéS lile desconocen losantecedentE's de su
naturaleza y vecind'í\d, el Rey (q.. D. g.). y en su nombre la'
Reina Regente del Rein01 se ha servido disponer que se in:
lIerte á continuación y en la Gaceta de Madl'ia la siguiente
'" relación de los prácticosé individuos movilizados en Cúba
~\1~ ~fftel;l.~c~e~ou ~ll;li~uelt.0 "batallóp '~ ,Ba.z\ll peniDJ;1úlar
núm. 6, Y hallándose ajustados con arreglo á la real orden
circular de 7 lié mát20 de 1900 (C,'L. iiÚIil. 67),'nohariso-
licitado "Sus alcances de la Comisión liquidl:\dora del oitá'do
bata~lón, afecta ál regimiento Infantería de San Fernando
mim. 11, de guarnición en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.~. muchos áñoa;' 1\fad'tid
8 de noViembre de 1901.
Sefio~ ...
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Motivo de la baja en el batallón
Cesaron de prestar BPrvicio á volun·








































Excmo. Sr~:: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por rpso1ución
de 6 del mes actuai, que el coronel de la Guardia Civil Don
Julio Fajardo y Álmodóvar, subinspector del 11.° tercio, pase
con igual cargo al 12.°, y el de éste, D. RafaellUvera Ortiz j
áll1.o
De rea~ofden :odigo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane$ ~eper~l~ de la primera y sexta regiones
é Inspector ~eneral de la Guardia Civil.
el.
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 17 de octubre· Jl,róximo pasado, en el
qué participa hil.bér áutorizado al clil.pitán de Carabineros
D. Manuel Gaasol Aguilera, de r.eemplazo en Aoiz (Navarra),
para que traslade su residencia á Pamplona en la propia si.
tuación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino j ha tenido á bien aprobar la determinaciÓn de V.E.
, De realord.en lo digo á V. E. para eu conocin;tiento y
demás efectos...Dios guarde t\ V. E. muchos a:i'l.oS. Madrid
8 de noviembre de 1001.
Befior Capitán general del Norte.
&fior Diré8tbr·teÍíé~1 de cnrÍibinero!l.
© Ministerio de Defensa
SEOOIÓN DE ADmISTllAOIÓN XII..ITAR
RESARCIMIENl'OS
Excmo. Sr.~ . En vista del expediente que V. E. remitió·
á este Ministerio, instruido á instangia del coronel de Infan-
tería D. Joaquín de Aimerich f Fernándes Villaamil, conde de
Villa Mar, en súplica de resaJ.:9i~!entopor pérdida de equi..
paje y demás efectos de su propiedad en la cllmpaña de Fi·
lipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, se ha servido deseetimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, con arre·
g10 á lo prescripto en el arto 31 del reglamento de 6 de sep..
tiembre de 1882. -
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchós afias. Madrid ti
de noviembre de 1901.
W:EYLIlR
Señor Capitán genarál de cásíilla la Nueva.
Señor Ordenador de' pagos dé Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: 'En vista del expediente de reE'arcimiento
que V. E. remitió ti. este Ministe~io, instruido á instancia
del teniente coronel de Caballería D. ~oberto White ~ómez,
por pérdida de efectos de su prq,piedad en la campa:i'l.a de
Filipina!:', el Rey .(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rl?gente
del ReiD.:0' de acuerdo con lo ipf,orQlado jlor,el/kdepadQl
.de pa~, ~e,ict:lie1iW,:JW ffi1: ~;~2-!~~9~e;~q~~'JJ1lQn.e al
indieaao jefe la paga y media de su eD1pleo,.al respecto de
< 1 .,
W:EYLJllR
D. O. núm.. 250
_..
SEOOIÓN Di Jt1SndIA l' DEUOlIOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido á instancia
oel segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Félix Alonso
Díaz, por pérdida de su equipaje en la campaña de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha l!Iervido resolver que se abonen al ci-
tado oficial 148'40 pesos, en que están valorados los efectos
perdidos, con arreglo á lo prescripto en el reglamento de 6
de septiembre de 1882, cuya reclamación se practicará, en 1&
forma prevenida, por la Comisión liquidadora del cuerpo á
que pertenecia el interesado cuando ocurrió el hecho origen
del resarcimiento, y una vez liquidada por la de la Inten-
dencia militar del Archipiélago, será satisfecha con aplica-
ción al crédito que en BU dia se couceda pára el pago de'esta.
clal!le de atenciones.
De real orden lo digo t\; V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 8 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla. la' Vieja •.
Señores Ordenador de pagos de Gnerra y Jefe de lu Comi.





Excmo. Sr.: En vista del expédiente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruid.o á instancia del
capitá.n de Iufanteria D. Diego Ramírez Guerrero, por pér-
.dida de efectos de su propiedad en la campaña de Filipinas,
tll Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado "por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servillo resolver que se abonen á dicho capitán
las dos pagas de su empleo, al respecto de Ultramur, que se·
ñala el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882,
cuya reclamación se practicará, en la for'ma prevenida, porla Comisión liquidadora del ouerpo á qU"e pertenecia el inte-
resado cuando ocurrió el hecho origen del relíarcimiento, y
una Vez liquidada por In de la Intendencia militar del Ar-
chipiélago, !Jerá satir:;fecba'con aplicación al crédito que en
I'm" di!" se conceda para ,ü pago de el;\ta clase de aténciones.
De l'eal orden lo digo á V. E. para Slt conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma.
ddd 8 de noviembre de 1901.
E~cmo. Idr.: En vista de la inetancia promovida por
Justa Mellllndez fernándé2'l, madre de Joaquin López Menén-
dez, soldado que fué dol ejército de Cuba, en solicitud de pen-
WEYLEl\ sión¡ y careciendo la interesada de derecho á dicbo beneficio,
. ..' según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
Señor Oap.*~,n general de Cast111a la Nueva. . de Elnfel'medad común, 01 Hay (q. D. g.), yen su nombre la"Se:ñ~reEl,Ordenado: de pagos de Guerra y Jefe de la OomisiónIReina Regente del Reino, de conform.idad e.on 10. expu.ee.to
" llquldadora de la Intendencia milit~r d~ Filipinas. por el Consejo St:J.premo de Guerra. y Ma:dna E}~ ?O 4~1 ~e~
. .
© Ministerio de Defehsa
_Señor Capitán general da Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefé de la Comisión"
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
.440
Ultramar, que determina el arto 27 del reglamento dEl 6 de Excmo. Sr.: En viata del expediente de resarcimiento
septiembre de 1882, cuya reclamación se practicará, en la que remitió V. E. ti este Ministerio, instruido á instancia
'forma. prevenida, por la Comi¡;ión liquidadora del cuerp.o en del aegundo teniente de Inianteria (E. R.), D. Manuel Martí·
qua servia el interesado cuando ocurrió el hecho origen del nez Gamarero~ por perdida de su equipaje en la campaña da
reFarcimiento, y una vez liquidada por la de la Intendencia FilipinltE:, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la neina R~'gente
:militar del Archipíélago, Berá llatisfecha con aplicación al del Reino, de acuerdo con lo informado por el ürtlem.J.ol· de
créditQ que en su dia se conceda para el pago de esta clase pagos de Guerra, se ha servido disponer que se abonen al
de atenciones. citado oficial,lM dos pagas de su empleo, al respecto de Úl-
.. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de- tramar, que determina el arto 27 del reglamento de 6 de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid septiembre de 1882, cuya reclamación se practicará, en 181
8 de noviembre de 1901. iorma prévenida, por la Comisión liquidadora del cuerpo áWE~ 1que pertenecia el intereElado cuando ocurrió el hecho origen
Beñor cap.itan general de Castilla la Nueva. . d~l re~:rciU\iento, y,u?a vez liquida~a por la de lal~te~den.
CA- O d d· d d G "J f dIe "". CIa, mlhtar del ArchIpl,élago, será satl~fecha con aplicaCIón al~nores r ena 01' e pagos e nerra y e e e a omlS10n éd" di a 1 d ta 1 dr 'd d d lIt d ' '1' d F"l' . el' ltilqueensu aSE/conce a para e pago ees case eIqUI a ora e a n en enCla ml Itar e I 1pIllas. atenciones.· .
... . I De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
E cmo Sr E ' t .d 1 a' t d "" nt demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
x "t:ó V': 1>'1 án vtlsMa, ~ te~pe. l~ntreideár~sartClm:-ed °1 drid 8 de noviembre de 1901.que reml 1 .~. es e InlS eno, lns u o ms nUCla e .
,comandante de Infanteria D. Enrique de Tapia y Téllez, por WEYLEB
pérdida de efectos de su propiedad en la campaña de Filipi- .Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
nas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre" la Reína Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
llagos de Guerra, se ha servido resolver que se abone á dicho liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
jef.e la paga y media de su empleo, al respecto de Ultramar,
que determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
de 1R8~, cuya reclamación se practicará, en la forma preve-
nida, por la Comisión liquidadora del cuerpo en que servia
el interesado cuando ocurrió el hecho origen del 1'esarcí·
miento, y una vez liquidada por la de la Intendencia militar
del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito
que 'eusu día se conceda para el pago de esta clase de aten-
ciones.
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
,drid 8 de no'viembre 'de 1901.
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Señor Oapitán general de las ielas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina en 30
de septiembre último, instruido nI soldado del batallón Re-
serva de Canarias núm. 5, Bartolomé Moreno Betaneor; y no
deduciéndose, ni remotamente, prueba alguna de que recibie·
ra eula isla de Cuba las heridas de machete que en la actua-
lidad alega, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 30 de octubre próximo pasado, se ha
servido desestimarla solicitud del interesado, por carecer de
derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 8




Señor Capitán. general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviclu. por el
sargento de Carabineros, retirado, D. Antonio Alvarez Oam~
po, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo .te·
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su n:lm·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 1.0 de
septiembre último, por reunir las condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. r". núm. 478).
,.. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
• .,. • demás efectos. Dios guarde á V. E. mU\lhos años. Madridlll~cmo. Sr.: En VIsta de la lllstanCIll. promovIda por \8 de noviembre de 1901. '
FranCIsca de Paula de San Pedro, madre de Manuel Román de \v
Snn Pedro, soldado qne fué del ejército de Cuba, en solicitud . 'EYLER
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho be- Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
nefici?, según la legislación, 'Vigente, una vez que el causante Señor Director general de Carabinero~.
fallecIÓ de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen Su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex·
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del
pasado mes, !e ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1901.
Señor Oapitán ieneral de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instalicia promovida por
Maria Esteban Rodríguez, madre de Antonio Ledesma, solda-
do que fué del ejército de Ouba, en solicitud de pensión; y ca·
reciendo la interesada de derecho tí dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el cau!ante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina
'Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del pasado mes,
lile ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1901.
próximo pasado, se ha servido desestimar la. referida i,ns-
tancia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de .1901. '
Seiior Capitán gen~ral de Andalucía.
~ñor PreiÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo; Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jerónima Pérea Domínguoz', madre de Antonio Zamora Pérez,
soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho ti dicho beneficio,
~egún lalegislac¡ón v.igente, una vez que el causante falle-
ció en estado de casado, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por 'el Oonsejo Sup!emo de Guerra y Marina en 30 de
octubre próximo pasado,.rile ha servido desestimar la referida
instancia. "
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de Infantería, retirado, Hilario Peña Gómez, residen-
te en la Habana (Cuba), en súplica de que se le traslade ala
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de aquella isla por real' orden de 3 de enero de 1872, el Rey
q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 30 de octubre próximo pasado, y con sujeción á
lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de reTisión, el haber de 30 pesetas. mensuales, que'
'habrá de abonársele á partir dell. o de enero del año últi·
mamente citado, por la Pagadul'ia de la Dirección general de
Olases Pasivas. .
Da real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
t3eñor Pre~dente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de Infantería, licenciado, José Fernández García, ve·
cino de esta corte, calle de Serrano, núm. 53, en súplica de
que Be le conceda el retiro que le corresponda por sus años
de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Reg~nte del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consej.o Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, se ha servido conceder al interesado el retiro, asignán-
dole el haber mensual de 22'50 pesetas, abonable por la
Pagaduria de la Dirección general de Cl~Bes Pasivas, á partir
del l.o de octubre de l8~4, que son los cinco años de atrasos
que permite la legislación vigente, contados desde igual dla
y mes de 1899, en que promovió la primera solicitud de re-
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
'8,de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, licenciado, Eustaquio Martín Grande, vecino de
esta corte, calle de las Carolinas, núm. 5, en súplica de
que se le conceda el retiro que le corresponda por sus años de
servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo dE: Guerra y Marina en 30 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado el re·
tiro, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, abona-
ble por la Pagaduría de la Dirección general de Olases Pasi.
vas, á partir del 29 de julio de 1900, que cesó en el cuerpo
de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SEOOIÓN DE AStJN':OS GENEItALES
CRUOES
. Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito M~.
litar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y e~
SU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cUenta lo
dispullsto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha ser.
vida conceder a los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento del regimiento Infantería
de la Lealtad núm. 30, Toribio Pérez lIartinez ytermina con
el carabinero de la comandancia de Estepona Juan Gómez:
Lobo y Domínguez, las pensiones mensuales que en la misma
se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocbpiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
8 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capiw.nes generales de la primera, segunda y sexta
regiones y Director general de Carabineros.
Belaci6n que se cita
I Il'ENSIÓN MENSUAL
Número
Ouel'Pos Clases NOMBRES de eruces rojllS
que poseen Pesetas Cént..
, .
Reg. lnta de la Lealtad núm. 30•••. Sargento .••••.•• Toribio Pérez Martinez •••••.•• 3, una pensiona.
Sección de tropa de 'la Academia de
da con 2'50 pts. 5 •
Infantería. • .•••.•.•.•••••.•.•.. Corneta.••..•.••. Casimiro Huertas Gómez.•••••• 3 5 •2.° bón. de ~rtillería de plaza••••••• Sargento•••••••• Eulalio Garcla Martín .•••••••• 4",\lD,a pension,,,·
7 60da con 2'50 pts.
Comand.a de Carabineros de Estepona Carabinero....... Juan Gómez Lobo y Domínguez. 3,_ t;lns pensiona.




Madrid 8 de noviembre de 190i.
.,'*
WEYLE&
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, CUlSÓ á este
Ministerio con su oficio de 14 de octubre último, promovida
por el cabo, licenciado , Gaapar Gónzález Rodríguez, en súplica
, de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le I!lea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de IJeón, desde el
día 1.0 de febrero de 1899, mes siguiente al de su baja en el
Ejél:uito.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 8 de noviembre de 1901.
WEYLlllB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
© mis eno de efensa
Excmo. Br.: Vista la iP-BtaDcia pronlQvida por el c.~bol
licenciado, con residencia en Miajadas (Cácares), José .6n~
dez Oorté!!, en SÚPtica de reljef y abono, f!;1era de Alas, p.e.~
pensión mensual de 7'50 pesetaFl, l\De~/;\ á uJ1B. cruz del M(¡.
rito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), ,y
en su nombre la Reina lJ,egente del Reino, se ha servl~
acceder á los deseos del recurrente, y dil'lponer que la re~eridª
pensión le sea satililfecha, por la Delegación de H~ci",nda de
Cáceres, desde el día :t..o de diciembre de 1,900, mes siguiente
al de su baja en el Ejército.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
8 de noviembre de 1901.
.Señor Oapitán general de Oagil1a la Nueva.
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Excmo. Sr.: Vir;ta la instancia que V. E. cursó á eBte
MiniBterio con su oficio de 10 de octubre último, pr(\movida
por el cabo, retirado, Satarnino García Sanz, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, ánexa ti una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, además de otra de igual clase y pensión que,
juntamente con su haber de retiro, disfruta, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseoR del recurrente, y disponer que la repetida
pensión correspondiente á dicha segunda cruz, le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Guadalajara, deEde el
día 1.0 de octubre de 1899, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
010
UNIFORMES Y VESTUARIO
Oíreula,·. Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos por
los Capi~nes generales de las regiones acerca del color más
conveniente que debe adoptarse para los pantalones de los
batallonee de Cazadores y Montaña, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que el pantalón grancé que usan aiohos cuerpos, sea
flubstituído por uno azul del mismo tono que el capote, con
doble franja de color verde y de la misma forma que el ac-
tual reglamentario; debiendo proceder á la construcción de
la nueva prenda, c~nforme lo exijan las necesidades de
cada uno..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1901.
WEYLER
~jíor...
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Oi¡"culat". Solicitando el juez instructor del regimiento
Infanteria de Ceriñola núm. 42, segundo teniente D. I.oren-
zo Piquer, antecedentes y documentos del soldado que perte.
neció al ejército de Filipinas, Juan Ramón Gortázar Larraba·
ter, el cuerpo ó Comisión liquidadora donde exietan aqué-
llos, se servirá remitirlos, ti la mayor brevedad, á dicho jU6z
instructor.
Madrid 8 de noviembre de 1901.
El Jefa da la. Sección,
Enrique Cortés
-. -
SECCIÓN DE maTllUCCIÓN y REOLt7TAKIENl'O
LICENCIAS
Vista la instancia promovida por el alumno de esa Aca-
demia D. Domingo Arjonilla Piñar, y del certificado médico
que acompaña, se le han concedido veinticinco dias de licen-
cia, por enfermo, para Valdearenas (Guadalajara).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de noviem-
bre de 1901. .
El J.ere de la. Sección,
Em"ique de O"ozco
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
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SECGION DE. ANUNCIOSl!'timOll;Sll· se
ADIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICiAl- Y-COLECCIDI LEGISlATIVA·.
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficial.» y cColección Legislativa) y mimeros sueltos de ambas publicaoiones.
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50. .
De los años 1876,1880,1881,1884,1.° y2.0 del 1885, 1887, 1896,1897,1898,1899 Y 1900, á 5 pesetascada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN RACUSE EN LA' FORUA SIGUIEN'rE:
1." A le. Oolección Legis'latifJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.11, Al Diario OficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienz~ en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. '
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
La correspondenoia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por 'extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, .de un mes
para los subscriptores del extr.anjel'o y de 'dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números qU!3 pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'rerminada w impresión, pueden hacerse los pedidos.
:El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiorea Coroneles. con separlloo
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rel'lefia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones qua
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. '
Se halla de venta en la Administración del Duxrio {jfieial y en los almacenes de efectos de escritorio de los sefiores Fer·
nándes Iglesias, (Jarrera de San Jerónimo 10, y de P. Santiago Gómez, Fuenoarral9.
PRECIO: 3 ·PSSBTAS
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